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219 
??、??????? ? 、 ????????????? 、
? ?
???? ?。 、????? 、 ????? ?、???????????????????っ?
220 
??、?????、??、??????????????????????????????????????。
???????????????????????????????????、??????????????????。
???? ? ? 、 ????????
? ?
?? ? 。 ???? 、
? ?
?? っ 。 、?? 、 「 っ 」
? ?
?? っ 、????????? 。 、「 っ?」 ?????、????????? ??? 、
? ?
?? っ ???? 。
?????????????????? 、 ??????っ
30 
???。 、 、 ?? ??、 ?、 ?? ?? 、 。
??、??? ????????????????。????????????????、
?????????
???? ? 、 「 」 、
? ?
?? ?。? 、 っ 、?? ??? ? ?
??
?? っ 。 、 っ
??
?、 ?????? ? 。
?????、??、??? ? ???? ? 。???、『?? 」
???????、「????、????????????????????????????????????、????? 、 ?? ? 」 、 「 」?? ??????????? 。
??、?????????????????????????????????????????、????????
???、「 」 、 、?? ? ????。 、????????????????????っ??????????、 ?? っ 。
???、??????????????、?? 、 っ 、?
???? ????? 。
?????
31 
????、????? ? 、 ? ??????????????。???、?????
????????????? 。『 ?」 ? 、 、
?????????。??????。???????????????、????????????????。
?、?? 「 」 、 。 「 、??。? 、 、 、???? 、
221 
?????????、??????????????。??? 、 ? 。
??
?? 、 。
222 
??????、???「?????」???????????????。
??、???????????????????。??????????????????、???????????
? ?
???? 。? 、? ? 、??「??」??????????。?? 、『???」?? ??? ???、???????????????、
????????????、??????、???????、???????、?。????????????????、?????????????、????????、?。??????????????、???????、
??????、?? 「 」 「 」 ? ? 、
???、
?? ? 、 ????????
??、『????」????????
?
??????????『??』??、
32 
?? ??????? ? ?。
?????????????、?? 。 、
??????????????????
?? 。
????????? 。『 』
??
、 「 ????」 ?、? 、 ? 、 ?
?????、??????っ???????????????
?? ????? 、
?????? 、?
??????????????、????????、??????。?????????
??。 ??? ? ??????? ?
?、???????? ? 、 、 、
「??」?「?」??????????。?????????????????????????????、???????????????っ????????????。?っ?、??????????????????
?
、???、?
?? ????????? 「 」 ? ? ? ??。
???、??????????????????っ??????????????????、??????????、
???「? 」 「 」、「 」 「 」 ?????? 『 」 ????? 。 ??、???????? ?????? 。
???????????、????????? 。 、『 』
?
?????????
?『?? 』 、
?????????????、??????????????????????。
???
?、???? ? ? 「 「 。 「 」?? ? 。「?」 、??? 、
『 ? ? ? 」
????????「??」
33 
「 ?
??
?」?、???????????。
??、??「??」??????????????????????????。
???、『 」?
??????、???????????、
???????? 、 ????。
???、? ?っ ? ?「? ? 」 。?? 、
『???」????、
????????????、????????????????????、??????。
????????? 、 ? 「 」 ? 。 ?、
?
????
?? 、 、
223 
???????? 。 ???? ??
224 
?、?????????「??」?「??」????。???「??」???????????????????????? ? 、 『? 』 ? ? ? ? ? 。 、?? 「 」?????????、?????? ? ? ?。
??、『???』??????????、???????????、
??、??????????????????????。???????????、?????????、????
??
??、 ? 、???????。
?、?????「 」?? 、 「 ?」? ? 。 、 ?????
?
??
?? ?、 ??? 、
????? 、 ?????? 。 ???、??? ? ?。
34 
????? 、 ?? 「 」 、「 」 ? 、 ? 「 」 ?? ????????????? 。
??
????、???「?」???????? ? 。 っ 、? 『 』 ????????
??「? 」 「 」 っ 。??? 、 ? 、
???
?? ??っ? 。 、? ?っ 。 ??? ?? ? 、 ?? ????? 。
? ?
??????、?? ? ? 『 』????
???? ?? 。 、 、 、?? ? ? っ 。
??、???????????、『???」???????????、?????????
?
??????????
???????、????????。???????????????????、????????????、??? ?。 、 ? 、 、 ?。 。 ? ?
?
?? ?????? 、 、 。 ? ??????????
?
???????????????????????????
?、???「????」?、?????????????????????????っ???????「??????」??? ? 。 ? ? ?????????????????、?? 、「?? 」 ????????????、 っ 。 、?? ???? ? 、 「 」 、 ?
??
?? ? 「 」 ??。?? 、 、 ?
??
??? 。
35 
???、『???」??????????、 ? ?? 、
?????????????????、 ? ???????????? 、 、 、 ? ???????。?? ???、???????? 、 。 ? ????
??????、?? っ ? 「 ? ?、??? 、「
??
?、 」 。 ?? 、「 」 、 。 ? ? 「?? 」?????????? っ 。
225 
????、???????? ?? ? っ ???っ??????
226 
?。?????????????????「????」????????「????????????????????
???
?? ? っ ?」????。??????????、??????????、
??????????????????????、???????????????。???????、????? 。 、 ? ? ??? 、 ????????、???????、 ? 。 。 、?? 。 、 。 。 ?????? ?、?。???? ??? 、 ? 。 ????? 、
?、??????っ?? 「 」 っ ? 、? ??? ? 。? 、「 」??「????」?????、?っ 、「 」
??
?? 。 、「 」 、 、
36 
?? ? ?????? ??????? っ 。
???????、????????????????、????????????????、?????、????????
???????っ 。
??
??、???????????????????、????????????????。????、?????????
???? ?。 、『 』 、?? ? 、
??、????????????、?? 。 、?? ? ????、?? ? 。 、???? 、 ???? 、?????? 。
???、???????????、????っ???????
??
?? ? ???。???、『???」?
?
????????????
? 、 ?? ? ????????。????????????????????????」?
??????
??????????????????
「?????』?、
??????????、???????。???????????、?????????。???????????? 。
?、「???」?「 」 ? 、 ? ???。
」????、??????「??」
??????????????????????????????
??、「???』?????
?????、???????????????、
????????? ?? ? 、? ???、?? ? 、 ????? ? 、 ?、 ?
37 
。 。 ? 、 、 。?? 。 。
??????、???????????? 。 、?? ? 。 、『 』?? ?? 、
???
????????????????。?????????????、??????????、?????
?? 、?。? ??、??? 、 ??? ?、 、?? ??? ? 。 ? ? ? 、 ??
227 
??、 ??? ? ? ?、? 。
228 
?、???????????????。??????????、???「??????????????」???、????
??
?? ? 「 」 ?っ?。?っ?、??? ? ? 、 ??、?????? 。 ? ? ? ???? ??? 、????????????????っ 。
???????????、?????『???』????????????????????????????????っ
?????。? 、 「 」 ? 、 ?????????? っ 。
??、????「??」???????? 、 ? ? 、
?????????????????
????? 、
???、「??」
????????????????????????????????????
38 
?? ? 。
???、???「??」 、『 」 ????。 、 ??????
????、 『 』??? ? 、 、『 」 、
??
??「??????。????」????「??」??????。??、????????
?? ? ? ??? 、「 、?? ? ?、 っ 、 っ
??
?? 」? 、 、 、 、「 ゃ っ 、
??
?? ? ?、 」 。?? ?? ?? ? ? 、 ???? 、
?????? ???。???????????、??????????????????「??」??
?????????っ???????????。???、?????????????????????????。
??????????????????????
????、????????????????????????????????っ???????。???????
???、??????????。????、『 」 ? 、
??????????、????????????????。?????????????????????
??????????????????????????、??????????。????????????????? 、?????????。
?、「?????? ? 」 ? 、??? ?「 ? 」 っ 「
?????????「??」 ? 、『 」 、 ?
39 
?」 ????? 。????? ?? 、
????????? 、 ??。????? 、 ?ょ、 。 、 ?? ??????? 。 、 、
???
? 。
?、????????? 「 」 ?? ? 、 。??? ? 、 ?
?
???????、?????????、?????。??????????????。????????、?????、????????、???。?? ? 、 、? 。 ?、
229 
230 
??????????????????????????
???、?????????????「????」?????????っ???????。
??????????????????、????????????????っ????、???????????。
????、????????? 、
???????????、??????????????????????。??????????????。?????? 、 。 、 ???? 。
?、??????? ? ? ?、 ?
?
???????????。
?? 、「 ?」?????? 、 ? ???「 ?」 ? 。 、「 」 、
??????????、?????? 。 。
40 
???、 ???? ??? 「 」 。
????????????????? ?????????????????????????
???? ?? ? 。 、
???????????????????????????????
??
?? 。 、 ? 。 っ 、?? ??? 。
??
??????、? っ 、 ?????????? ? 。『? 」 ????????、?????????、
??????????????? 、 。 ??? 、 、 。
??、???????。
???、??????????「??????」??????????。??、???????????
『???』?、
??????? 、
????????????? 、????????、?????????。
?、??? 「 ??????」?????。??????、??????「?」???、「?????」????? ? ? 、 、「 ?
??
?? ? ? ?」 。『 ? 』 ? 、? ? ?? 、
???????????????????。????????????、??????????。????????????????? 。 ????????? ?。
41 
??????、 「 」 。 っ 「 」?? 、 「 」 。 っ 、「 」 「 」?? ?????。 ?? ?、 「 ? 」
?????????っ???
?? ?? 。 、 、 、 っ 、?、 ?? 「?」 ??? ???、 、 、
??
?? 、 。
??、「??』??、????????????????????????、『???』?????????????、?
??? 、
231 
????????????。????? ??
232 
???。
『???』?????????????????、?????????、????????
??
????????????????????????。???????
?
?????????????????????、
??
?? ???????????????????? ???????。???、???『???』???? 、 ? 。 ?????????、 ? ?。
「 ? ? 」
?? ?????????、 っ ? 。『 』 ?? 、????? 、
????????????? ????????????????。??????、???????????。?? 、 ? 、 。 ? 、 ???? 。
42 
?、???????? っ 「 」 っ 。 、?? 「 」 っ 、 、?? ???? 。
??、??????????????????。?????????????????????????????、
『??』??
?
?
?????、?????????、
?????、??????、? ?????????、?? 。??。 ? 、? ? 、
?。?????、???????????、?????
?? ????。 。 、 ? ??、?。
?、??????「?????? 、?? ?? 」 ? 、
?????????????っ??????????。
???、???????????????????????????????????。????、『??」????
????、???? ? 、 ????????????????????????、
???????????、????????????????。?????、??????、?????????????、????????。???????????????、??????????。??????????、?????? 。
??
?、??「?? 、 」 。
???、????????、「 」 、
??、?? ?。 ? 、?????? ? ?
??????? ? ? 、 ? ?、??????? 、?? ??。
?????????????????
43 
???、? ??? 「 」 「 ?」 「 」 。
???、『??』???
?????、??????????????
?????????????、???? ??????。?????
????????????????
??????????。
???、??? ? ? ? 。?? ? 。『 』 、 、
??
?? ???。??? ?? 、 、 「 、
233 
「??」???っ????????。
234 
??、『???』????、????????????????????、????????????、????、?????????。
?、?????????????。
??、????
???
??
?、??????????。??????????????????。
?、?? ? 、 ??????????????。??????、?????、????????? ? ? ? 、 ? っ 。 ? 、 ?
??
?? 「 ?」 。 、 、?? ? ? ? ?。??、 ?????????????? ?????? ????? ?
??
?? ?? ? 。? 、? ?? 「 」 っ 。
??
?? ?? ? 。 ?? 。
???????
??、????????????????????????????、??????????????????。??
44 
?、?? ?、? っ 。
???? ????????????????
????「????」????????
????、? ? 、 っ??? っ 。「?」??「?」????????「 ? ? 、?? ????、???? っ 」
???
????「???????????」?????、??????、????????????????
????? 。
??、??「 」 「 」
?????????????????????????????????。???、??
??
?????????????????。??????????????、?????????????????????
??
?? 。『??」? 、 、
??? ??????、???????????????。???????。????????????、???、?? ?、 ???。
??????、 「 」 ? っ 、 ? 、『?』 、 「 』 、
?????? ?????。?? 、? ???、????? 、 。 ? 、 、 。? 、?? ??? 、 、 ???? 。
45 
???。???? ? 、 、 「 ? ?」?っ???。
??
??、??????、????????? ???????。????????????????、?????????
???? ? 。 ??、?? 、 ????????
??
?? 。 ? ?、『 』
??????、?????????、
??? ?????? 、 、? 。 、 ? 、?? ??。???? 、 ?
??????、 ?? っ ?? 「 」 。 ? ? 、『? 』
??
?? 「 』 、
235 
???????????。????????、??????????。?????????????、??????????????。 ? 。 。
236 
???。????っ??????????、?????????????????????????。???、????「????」???っ????????、?????????「??」??、???????????????????? ? 。?????、?????????????????????????????????????????っ?????
???? 、?? ? ? ?っ 。 、 ??? 。 ??? ???? 、「?」?????? ????????????????????????
??
?
?
?????????????????????。????、?????????????????????????
?? ?。 、 ー 、
??
?? ???
46 
?? ????? ? っ 。
????
?? っ ? 、 ? ? ? 。?、 ?? ?? ? 。
??、??????、『???』?? ? 、「 、 」 、
??
???? ? ???? 。
『???』??????????、「???????????
??
??、 ?? 、 」 「?」 、?? 、 、?? ??? ?。?? 、「 」 、 、「 」 、 、
??
?? ??? ? 、 、 。
???????????、?????????????????????????、???????????????
?????????????????????????????????っ????????????????。
??、? ??????????????? 。 「 」 、「
?」?? っ?、???「???????」
っ????。???、??????????????????、??
??「? 」 、 、 ? 。 、 、?? 、「? 。 、 」 、 っ?? ??? 。
??、???????????????、???????????????
??
?
?????????。???、?????、「????』????????
?
??????『???』??、
?? ???????????。????????????。
47 
? ?
???、 ????「 」 。 「? 」 っ
??
??、「 ?」 ?? 、 ? ?????????????? ???? ???? 。
?????????、????????? ? 、 、?
?、?? ? ?? 、 っ 。 「 、?? ? 、 、 っ 、
??
?? ? 」 。 、 っ 、?? ? ?っ 。
237 
238 
??????????????
?????、???????????????????????????????????????????????
??
???っ?。???????????????????????????????、????????????、????? ? ? 。 、 、 ? ??? ????。
?????????????? 、 っ 。
????っ 、? ? 。 、『 』??、 ?? 、
???????????????、????????、?????。
48 
???? ?? 「 」 っ 。
??
????????????????? 、 ? 。 、
???? ?? っ? 、????????????? 、 ??? 。 、 「 」
??
?? ? 、 。?? 、 ??? 、 、?? ???? 。 、「 」 、?? ?? 「 、 ー 」
??
??っ ??。? 、
???????、??????????????????????????????????。
????「??」??????????????????????、???????。????、『??」?????
??、????? ? ?????
?????????????、????????????。??????????、??????????????????????????、?????、????????。
??????、?? 「 ??」????「??」?「? 」 ????。 、 ???? ???? 。
???、??????? 、? ? 、 ? 、「 」 ?っ
? ? ?
???? 。 「??」 、 、 、 ??
??
?? ??? 。 、 ? ? 、 ? っ ??、??????
49 
?? っ ??? ?。
??
??、???????????????????????????????????????????。???、??
??
???? ??? 。 、 、 。?? ?? 、
??
?? ??? 。
??、??????????っ?、????????????????????。???、
?? 「 ? 、 ?
???
?? ?」 。 、 、 、?? ??? 。 、 。『 」
?
??????、??????????
239 
っ???? 、
240 
??????????????、?????、????????????????。
?、「?????????」????????。?っ?、????????????っ????????。???、???? ?? ? 、「 ? ? ? 」 。 、『 ?』 ? 、??? ??? 、?、?? ? 「?」???????? ?? 。
??????????、??????????、???????????????????????
『???』????????????、
「???????????????、????????????????」????????????????????。???、???
?????、?????????????????、
??????? 、 ? ? ?????????????????? ?
?、???「??」 ? 「 」 ? 、 ?
『 ? ? ? 』
???、「?????????」???。
50 
?? 、 。
?? ? 、? ?? ? 、「 」 ? ??? ? ??? 。 、 ??????。
??、???????????????????????????????????????????????????
???、????? ? 、?? 。 、 「 』 、
?????????????、? ???、? 。 ?????、??、??? 、
? ? ?
??????、 「 」 、 「 」 「 」
????????????????????。????????????????????????????????。?っ 、 ? 。
????????、?????????????????????????????、??????????、???
? ? ?
???? ? ???????????。?????????????????????? 、?? っ 、 。 、?? 、 っ 。 、?? 。 、?? 、 っ 。
??
?? 、 ??? っ
??、???????????????????っ???????。????????????????、?????
51 
?? ???????? ? 。???? 。 、
??
?? ?????? 、 。 ???、? 、?? ? 。 、 、 、
? ? ?
?? 。 、 ? 、 ?
??
????
???????????? 、? 。 、 ?
241 
???? ? っ 、?? 「?????? 」 っ 。 、
「 ? ? 」
??
242 
????????????????????????、「『?』???、『?」???、『?」?????
??
?? っ ??。???????? ??? ? 、?? ? ?? ?????????
??
?? ?? 。
『?』」????
??、????????、????????
??「 」? 、 「 」 「? 」 ? ?? 、
? ? ?
??「 」??? ?????????? 、 ? 。
??
?? ? 、 ????? 。
???????????、??????、?????????????、????????????????????
????? ? 。
お
わ
り
52 
??、????????????????、???????、?????????????????????。???
??????? 、 ? 。
??
??????、?????????????????????、「??」???????、??????????
????、??????、???????????????????。② 
??????、???? 、 、??????? ?
????????????っ?。③ 
???? 、 ? ??????????????????? ?????? ???
????っ 。 ? ??っ?、???????????っ?????????。
④ 
???????????????、?????????????????????????っ??、??????
????????????????っ?。????、?????????????????????????????? ????。⑤ 
??、??? 、 ? っ 、 ? ?
???? 、 。? ? ??? ? 、????????????? ? っ 。⑦⑥ 
??????、 ? ??、??????? 。
???、
?? 、
????????????????っ???。???????????????????????????
53 
?? ??? 。
??、??????????????????????、???????????????????????????
????????????、
???、???????????????????????????????????。?
?? 、 ?????????????????????????????、????????????????? 。 、 ?。?? っ
??
?? 。 、?? 、 、
243 
?? ???? 。
244 
?????????????????????????『??
??????????」、????、?????、???????????????????????『????????? 』 、 、? ???????????????????????『?????
??? 」????、???
?
???????
「?????『 』 」??? 」、 ?、 ???、??? ???
?????????????
??? 」? ?
? ?
???????????? ?、?? 「
??? ??? 」??? ?????
?、??????????????
?????? ?? ????? ?
??? ??? ? っ 」???』 、?
????? 『
???? ? 』 、?
?
???????
? ?
????「????????? ???
?」?????
? ?
????「????????????????????」??????????????????????、??。
? ?
??? 「 ? ??????」??
?』???????、???
?
????????????
???? ? ???????????」 ????? ??
?
?????
? 。
? ?
???「??? 『 』 ??」?? ?
?、? ?? ?
??? ??「????? ?? ??????????
??? ? ? 」 ? 〞 ?
?
?
?
??????「?? ????? ?? ???????
??っ ?」? ? ??
?
???????
??? 「 ? 」
??????????????????
??
??????
??? 、『 』 、「
??、 、 ? 、? ?? 」??、??、??? ? ? ? 「???、 ???? ?、?? 。 、???、? ? ?」 。?、? ?、『 ?』 「 、??? 」 ? 。??、 ? っ
54 
245 
??????????????。
????????????????????????????
??? ???、???????????????????? ???????? 、 ??? 「 」 ????
?
????、??? 「 」 ????? 。
『???』?????????????、「???????、????? 、 、 。???? 」 ? 、「 」??? ? っ 。 『 』??? 「 」 「 」「??」???????、?? 「 」 ???? 。 、「 」?????? 、?? 。
??
?????『?????????? ?
?』? 、 。
??? ??「?????????」?? ? ?????
??????????????? ??? 」 ?? 、 。
???? 「 ???????」???? ???
??、 ?? ?? ???????、?? ? ?
???
? ?
???????????、????「?????
???????????????????????????? 」 ????? 、 。
????????????、??。???
? ?
???????、??。
??? 、 。??? ? ????? ??、???
????????? 、 「 」?????
?
? ?
???????????、??。
??? ??? 、??。??
????????????
?
???、????「????
??????? ?? 」???????、
?
??
???????
???
? ?
」???????、??。
??????『 ? 』 ?
???? ?? ??
??
???????? 、 。
?? ????
? ?
????????????、 。
???
?
???? 、 。
???
?
??? 、 。 ?、 ???
????????? ?? 、 ???????????????? っ??? 、???
55 
246 
??????????????????』????、?
?
?
?
? 〕
?
??『??」??????????????、「???、?
??? ? 、 ??? 」?「???」? ?。 、「 」 、「? ? ?????、 ? 、??? ? ?、? ? 、??? ? ?? 、 ?? 、??? 」 、??? 。 ? 、?『? 』 、「 ? ???、 、 ?、??? ? 、 っ っ??? 。っ?? 。 」???
???
? ?
???????、??。
??????、????っ???????????。???
?、?? ??「 」 ? 、 「 」???。?? 、 「 」??? ? ? ? 、「 」??? ? 。 っ 、 。
??????? ? ?、
??? 「??」 ?? 「
????、????????????、?????????」???? 「 ? ??????????」????????????????????? ? ? 』 ???????、?????? 、 。
??????『?????????」??????????、
? ? 。
??? 「 ???????? ?
??? ?? 」 ????
?
???????????????????????
??? ? っ 」??? 』
?
???????
? ?
???、??。
???? ??? 、 。??? ????っ??? ? 、
? ?
???????、 。
???
? ?
???????、????「?????????
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"itinerant labor" in private enterprises (with the exception of farms) was a cause 
of the rise of the yongjia. 
THE SHANGSHU AND NEICHAO DURING THE HAN DYNASTY 
FUKUNAGA Yoshitaka 
This article makes a examination of the dynamic changes in the relationships of 
the shangshu 1\'iJ i!f and the neichao pg !f!JJ with the emperor from the middle period 
of the Former Han through the Later Han dynasties and thereby explores an 
aspect of the structural changes in the bureaucratic system during the period. 
During the Later Han, the shangshu for the emperor and yuanshu :ttJI for the 
sangong := ~ were known as houshe (~_t[§") and each functioned as the office '§ 
m for those they served. It is thought that the shangshu and yuanshu were in-
volved in policy debates in the tai ~ and sangongfu, respectively, and that the 
unified opinions decided therein were exchanged and debated by them. This man-
ner of decision-making has its beginnings in reign of Emperor Wu of the Former 
Han. In other words, during that period close advisors, who would later grow into 
the neichao gathered around the emperor, and likewise Gong Sunhong -:1:.~ :[if ~1-. 
who was then chengxiang ZJ$~§, gathered talented outsiders '1{ 'f; and had them 
participate in "policy deliberations" llt~it Then the emperor's close advisors and 
the gongqing -:L~O~P would undertake policy debates. At first, the core of the offices 
were occupied by those who had personal ties with either the emperor or the san-
gong, but they were gradually incorporated into the bureaucratic order. In this 
way the process of transformation of the core of the office of the emperor from in-
timates into the neichao and then shangshu and the reorganization of the office of 
the chengxiang can be understood as corresponding to one another. Moreover, a 
similar structure can be seen in the junfu ctm !# . In other words the zhubu ±fit' 
and menxia r~T corresponded to the shangshu and neichao respectively. 
This phenomenon indicates an aspect of the commonality shared by the emper-
or, chengxiang, and regional officials, but one point that should receive particular 
attention is that the period of Emperor Wu's reign was the starting point for the 
expansion and reorganization of all three. In other words, in the first half of the 
Former Han, the organization of the junfu had not yet been fully systematized, 
-36-
but with that reign of Emperor Wu, it began to be more bureacratized and ex-
panded. This began with the full development of the organization of the menxia. 
Considering the result of the examination of correspondence of the neichao and 
the menxia of the junfu, we can see that they shared a common directionality. 
That being the case, the formation and strengthening of the shangshu and neichao 
that began in the period of the reign of Emperor Wu of the Former Han can be 
grasped as a nation-wide reaction and that was not limited to the central gov-
ernment. 
A CONSIDERATION OF THE WATER RESOURCES 
OF THE GUSHUI RIVER IN LUOYANG 
DURING THE HAN-WEI PERIOD 
SHIOZAWA Hirohito 
In examining the environments that sustain cities as large-scale settlements, 
there is no questioning the fact that the water environment is an essential issue. 
This article deals with the extraordinary city of Luoyang during the Han-Wei 
period, and in examining its geographic location and the character of its river 
water in terms of quality and quantity, the existence of the Gushui ~7j( River, 
the third river of the Luoyang Basin, is recognized as the most important element 
of the water environment in sustaining the city. In this article, I publish the results 
of local surveys conducted intermittently while I was in Luoyang, as well as a re-
construction of the Gushui waterways based on the reports of new excavations 
and the locations of systemic water-related archaeological sites and argue the 
place of the Gushui in the context of the environment sustaining the city. 
The mere mention of Luoyang brings to mind the geography of the city gov-
erned by the Luoshui ¥-6-71<. River. However, the difference in relative elevations of 
the base of Mt. Mangshan t[j LlJ and the river's course is great, and thus there 
were many difficulties in making use of the Luoshui. People thus sought to 
use the Gushui (the modern-day Jianhe irs1 iilf River). However, it was the 
Yangqu i));J ~ Channel that was the irrigation channel that drew water from the 
Gushui. I had previously proposed the location of the Yangqu Channel on the basis 
of my topographical survey, and with the successive publication of the results of 
-37-
